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企 プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 黒 い 太 陽 の 物 語 」 忠 自 然 教 室
夏 の 星 座 の 解 説 と 日 食 に ま つ わ る 話 を 昨 年 の イ 「 川 の 虫 ・ 魚 の 観 察 」 9 月 16 日 熊 野 川 の 予 定 、
ン ド ネ シ ア 日 食 で の 実 写 フ ィ ル ム を ま じ え な が ら 小 4 以 上 一 般 、 定 員 30 名 、 / 切 9 / 7
紹 介 し ま す 。 川 の 中 流 に す む 魚 や 水 生 昆 虫 な ど を 観 察 し ま す 。
期 間 6 月 19 日 （ 火 ） - 9 月 2 日 (8) 「 貝 が ら ひ ろ い 」 島 尾 、 小 1
以 上 一 般 、 定 員 な し 、 / 切 10 / 6  
砂 浜 を 歩 い て 、 生 き て い る 貝 の 観 察 や 貝 が ら の
名 前 な ど を 調 ぺ ま す 。
琢 夜 間 公 開 観 測 会 9 月 4 日 - 9 月 8 日
天 文 台 （ 呉 羽 山 ） に て 晴 れ た 日 に 行 い ま す c
時 間 は 19: 00-21 :  0 。 申 し 込 み 不 要 。
イ 天 文 教 室
「 秋 の 星 を 見 る 会 」 10 月 5 日 、 小 5 以 上 一 般 、
定 員 80 名 、 / 切 9 / 28 。 秋 の 夜 空 に 見 ら れ る 星 座 や
星 雲 を 観 察 し ま す 。
場 所 19 :  00-21 :  0 
科 学 文 化 セ ン タ ー ・ 城 南 公 園
還 や さ し い 科 学 の 話 （ 講 演 ）
「 浜 辺 の 動 物 調 べ と 貝 標 本 の 作 り 方 」 と 題 し 、
海 水 浴 場 な ど で み か け る 動 物 と 貝 椋 本 の つ く り 方
を 紹 介 し ま す 。
7 月 2 日 14: 20-15 :  20 当 館 ホ ー ル
講 師 布 村 昇 （ 科 学 文 化 セ ン タ ー ）
申 し 込 み 不 要
標 本 の 名 前 を 調 ぺ る 会 （ 標 本 同 定 会 ）
夏 休 み に 採 集 し た 植 物 ・ こ ん 虫 ・ 貝 ・ 岩 石 ・ 化
石 な ど の 標 本 の う ち 、 名 前 の わ か ら な い も の に つ
い て 正 し い 名 前 を お 教 え し ま す 。 な お 、 夏 休 み 中
の 標 本 の 同 定 は 、 こ の 日 に 一 括 し て 行 な い ま す 。
日 時 8 月 26 日 （ 日 ）
午 前 10 時 ～ 午 後 4 時
場 所 科 学 文 化 セ ン タ ー サ ー ク ル 教 室
申 し 込 み 当 日 ・ 会 場 に て （ 無 料 ）
る 科 学 映 画 会
毎 月 第 二 日 曜 日 に 行 っ て い ま す 。 申 し 込 み 不 要 。
一 回 目 11 :30-12:0 、 二 回 目 15:0-15 :30
7 月 8 8  「 自 然 界 の つ り あ い 」
8 月 12 日 「 緑 と 人 々 の 荘 し 」
9 月 9 日 「 動 物 の 行 動 を さ ぐ る 」
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、 夕 涼 み 科 学 の 広 場 （ 申 し 込 み 不 要 ）
暑 い 夏 の 夕 方 に ふ ら っ と 科 学 文 化 セ ン タ ー に 立
ち 寄 っ て み ま せ ん か ？ 科 学 に ま つ わ る 色 々 な 話
を 用 意 し て い ま す 。 い ず れ も 午 後 7 時 か ら で す
8 月 9 日 夏 の 星 を 見 る 会
10 日 光 の サ イ エ ン ス ー 自 然 の 中 の 光 ー は
（ ク イ ズ と 実 験 で 自 然 の 意 外 な 姿 を 紹 介 し ま す ）
1 日 講 演 と 映 画 の タ ペ 旦
「 立 山 の お い た ち と 植 物 」 旦
12 日 品 と 音 楽 の タ ペ 「 宇 宙 の 中 の 地 球 」 蔀
（ プ ラ ネ タ リ ウ ム で 星 の 話 と 音 楽 を き き ま す ） 00 琺霧 似 i 勺 鼻 侍 悔
教 室 に 参 加 こ 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復 ハ ガ キ に
住 所 ・ 氏 名 ・ 年 令 ・ 電 話 番 号 ・ 教 室 名 を ご 記 入 の 上 、
〒 93 0-11 窪 山 市 西 中 野 町 3 - 1  -19 
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。 定 且 を 超 え た 場 合 は 抽 せ ん さ せ て
い た だ き ま す 。
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